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Наведені результати дослідження впливу NaNO
2 
(як донатора оксиду азоту) на адре3
нергічну систему в репродуктивній системі щурят3самців раннього постнатального періо3
ду. Показано, що введення NаNО
2
 у вигляді 0,3% водного розчину підсилює синтез гона3
дотропних гормонів і анаболічні процеси в організмі інфантильних щурят. NaNО
2
 діє як по3
тужний трасмітерний нейромедіатор, що викликає стимуляцію інтратестикулярного синте3
зу тестостерона та його паракринного ефекту.
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Вступ
Одному з визначених нейротрансміт3
терів – оксиду азоту, властивий значний
ефект на обмін речовин і його регуляцію [1,
2, 4, 6]. У той же час майже відсутня інфор3
мація про особливості дії NO на функцію
репродуктивної системи.
Для висвітлення цього питання нами
були проведені дослідження впливу оксиду
азоту на окремі ланки репродуктивної сис3
теми щурят3самців раннього постнатально3
го періоду. Ми вважали за доцільне експе3
риментально дослідити, через які рецепто3
ри діє новий нейромедіатор, зокрема 3 ад3
ренергічну систему.
Матеріали і методи дослідження
У дослід взято 4 групи тварин у 10
денному віці (по 11 голів у кожній) загаль3
ною вагою 36 – 39 г.: 13а група – контрольна.
Другій вводили 0,3% водного розчину
NaNO
2
 (взятий як донатор, що спроможний
в організмі перетворюватись у NO), третій
групі вводили фентоламін з розрахунку 7,0
мг/1 кг маси тіла (блокатор a 3 адренергіч3
них рецепторів). І четвертій групі вводили
розчин NaNO
2
 разом із фентоламіном.
Результати досліджень та їх
обговорення
Контрольна група дала такі результа3
ти (виведені середні з 11 цифрових показ3
ників, статобробка за Стьюдентом): ваги
сім’яника – 339мг, сім’яних пухирців – 6,6мг,
передміхурової залози – 14,8мг; концент3
рації у плазмі крові ФСГ – 6,1МО/мл, ГСІК –
0,67МО/мл, тестостерону – 0,49н/моль,
пролактину – 5,6нг/мл ; вмісту у сім’янику
тестостерону – 15,8нмоль/г, білку – 101нг/
г, ПГЕ2 – 507нг/г і cGMP – 113нмоль/г. Всі
дані прийняті за 100%.
Тварини другої групи отримували
0,3% водний розчин NaNO
2
 ad libidum на
протязі 10 діб. Після чого їх брали у гострий
дослід. У цих щурят вміст гонадотропних
гормонів у крові значно зріс; зокрема тес3
тостерону майже у 30 разів, ФСГ – до 30%
і ГСІК – до170%, відносно контрольних по3
казників інтактних тварин. У той же час
збільшився і вміст тестостерону у сім’яни3
ках (279%) Таким чином показаний стиму3
люючий вплив NaNO
2
, як субстрату оксиду
азоту, на ендокринну діяльність репродук3
тивної системи одночасно з підсиленням
секреторної дії гіпоталамо3гіпофізарної си3
стеми.
Велика кількість гормонів у крові може
свідчити про телекринний вплив їх на поси3
лення синтезу сперматозоїдів, який відбу3
вається переважно під дією ГСІК, та на га3
матогенез (сперматогенез), що контро3
люється гіпофізарним ФСГ. Індукований
ГСІК великий вміст інтратестикулярного те3
стостерону вкрай необхідний для нормаль3
ного перебігу сперматогенезу (стимуляція
клітин Сертолі). У цьому випадку ми маємо
посилення паракринної функції тестостеро3
ну. Крім того, тестостерон, як і всякий анд3
роген, підсилює анаболічні процеси в
організмі [3], внаслідок чого ми спостері3
гаємо у наших умовах досліду збільшення
кількості білку у сім’янику на 14%. Врахову3
ючи це й те, що під дією ФСГ відбувається
гіпертрофія клітин Лейдіга, можна поясни3
ти збільшення ваги сім’яника, сім’яних пу3
хирців і простати.
Зниження концентрації пролактину у
плазмі крові щурят, що пили 0,3% водний
розчин нітриту натрію, можна пояснити по3
слабленням потреби у цьому гормоні. Хоча
сам по собі ПРЛ не має помітного впливу
на чоловічу статеву систему, однак на плаз3
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матичній мембрані клітин Лейдіга виявлені
рецептори до нього. І він підсилює дію ГСІК
на стероїдогенез у них, збільшує кількість
рецепторів андрогенів у тканинах простати
й сім’яних пухирцях. Очевидно виявленої
нами концентрації ПРЛ достатньо для нор3
мального (і навіть посиленого) сперматоге3
незу. Не виключено, що нітрит натрію, сти3
мулюючи синтез дофаміну, тим самим галь3
мує секрецію ПРЛ [5].
Найбільш характерна риса простаг3
ландинів 3 вони часто синтезуються у
відповідь на гормональну й нейромедіатор3
ну стимуляцію, в одних випадках підсилю3
ючи, а в інших 3 послабляючи гормональний
ефект. У нашому досліді під впливом нітри3
ту натрію вміст ПГЕ
2
 збільшився на 20%,
відносно контролю, і це, можливо, сприяло
більшій продукції тестостерону у сім’янику
(279%) . Очевидно, що цьому сприяло й
збільшення продукції cGMP – 227% , віднос3
но контролю, у цій статевій залозі. Останнє
може бути підтвердженням нашого припу3
щення щодо реалізації через монофосфат
активуючого впливу нітриту натрію на син3
тез тестостерону [5].
Введення фентоламіну в дозі 7мг/кг
не викликало помітного збільшення, віднос3
но контролю, ваги сім’яників (7%), сім’яних
пухирців (6%) та передміхурової залози
(8%). Концентрація гонадотропних гормонів
у плазмі крові змінювалася неоднаково.
Найбільший стимулюючий вплив він нада3
вав ГСІК (116%) , але значно менший, ніж
при дії 0,3% водного розчину нітриту натрію
(170%). Концентрація пролактину – знижу3
валася відносно контролю (75%). Помітно
зріс у сім’янику вміст тестостерону (121%)
і білку (121%), зате різко зменшився ПГЕ
2
(39%, відносно контролю).
Отже фентоламін підсилює спермато3
генез у телекринний спосіб, але значного
стимулювання і контролю цього процесу з
боку гіпофізарних гормонів не відмічалось.
Невеликий (110%) підйом концентрації те3
стостерону у крові, порівняно з дією нітри3
ту натрію, викликаний, мабуть, недостатнім
стимулюванням синтезу (секреції) цього
гормону поза межами сім’яника внаслідок
блокади фентоламіном a
1
3 і a
2
3адреноре3
цепторів заважаючи впливові на них норад3
реналіну й адреналіну. Очевидно, що у цій
серії, як і у попередній, пролактин не мав
впливу на сперматогенез через підсилення
дії ГСІК. Схоже, що фентоламін стимулює
синтез інтертестинального тестостерону,
хоча не так сильно, як нітрит натрію (279%),
тобто відбувається стимуляція ланки гіпота3
ламиус3гіпофіз3тканина3мішень. Збільшен3
ня у сім’янику білку, помітніше ніж при дії
водного розчину нітриту натрію (114%), го3
ворить про те, що фентоламін, не блокую3
чи a3адренорецептори (зберігається гіпер3
глікемійна і стимулююча для адреналіну) та
блокуючи передачу симпатичних судиноз3
вужуючих імпульсів, можливо, викликає
поліпшення кровообігу у тканинах і тим са3
мим сприяє кращому постачанню до клітин
кисню та енергопластичних речовин. Разом
з тим і підвищення тестостерону і ГСІК
сприяє підсиленню анаболічних процесів.
Різке зменшення у сім’янику ПГЕ
2
 не мало
великого значення для стимуляції синтезу
тестостерону у цій залозі, хоча вона була
значно слабшою, ніж при дії одного NaNO
2
.
Але на цей ефект треба зважити: стимуля3
ція стероїдогенезу може викликати при3
гнічення фосфоліпази А 3 ферменту, що мо3
білізує арахідонову кислоту. Фентоламін
імовірно також стимулював гуанілатцикла3
зу, підсилюючи цим вміст cGMP у сім’янику
(121%), хоча значно слабше за дію нітриту
натрію (227%); отже стимулював внутрішнь3
оклітинну дію цієї речовини, як посередни3
ка медіаторних і гуморальних впливів. Бе3
зумовно, це пов’язано метаболічно з тим,
про що йшла мова відносно впливу фенто3
ламіну на адренорецептори.
Отже можна сказати, що фентоламін
діє у тому ж напрямку, що й нітрит натрію,
але значно слабше, крім впливу на синтез
білку. Останнє пов’язане з більшим підси3
ленням анаболічних процесів і покращен3
ням харчування тканини при дії аміну. Фен3
толамін надає гальмуючий вплив на обмін
арахідонової кислоти, а може сприяє пе3
реключенню біосинтезу простагландинів у
бік більшого утворення ПГН та інших біо3
логічних сполук за рахунок ПГЕ
2
.
Дія фентоламіну на тлі хронічного
введення 0,3% водного розчину NaNO
2
викликала значне підсилення ваги сім’яни3
ка, сім’яних пухирців і передміхурової за3
лози щурят. Відносно маси останніх двох
залоз обидві сполуки діяли як синергісти.
Так, наприклад, під впливом NaNО
2
 вага
сім’яних пухирців збільшилася до 417%,
відносно контролю, а при дії обох речовин
– до 458%. До речі, концентрація тестос3
терону і ФСГ у плазмі крові при дії обох
препаратів мало збільшується (106% і
108%, відповідно), що говорить про по3
слаблення телекринного впливу цих гор3
монів на синтез сперматозоїдів, і що гаме3
тогенез радше відбувається під дією ГСІК
(збільшення у крові на 25%).
При дії обох препаратів очевидно
підсилюється паракринна функція тестос3
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терону на сперматогенез (збільшення його
вмісту у сім’янику до 144%), а також – ана3
болічних процесів, що відбивається
збільшенням у залозі кількості білку (143%,
відносно контролю), майже таким самим,
як при дії одного фентоламіну (150%).
Можна припустити, що фентоламін і нітрит
натрію відносно стимуляції анаболічних
процесів і харчування тканин діють як си3
нергісти через механізми, про які йшлося
вище.
Очевидно NО “зкоректував” дію фен3
толаміну відносно перетворення арахідо3
нової кислоти та/або інших етапів біосин3
тезу простагландинів: подвійна дія ціх спо3
лук не дала “впасти” вмісту ПГЕ
2
 у сім’яни3
ку (71%, відносно контрольних величин)
так, як при дії одного фентоламіну (39%).
Фентоламін разом із нітритом натрію
збільшили вміст сGMP у сім’янику до 275%,
відносно контролю. Це більше ніж при вве3
денні одного фармпрепарату (227%) або
одного нітратного розчину (121%). Отже
явище синергізму – наявне.
Висновки
Результати дослідів свідчать, що вве3
дення NаNО
2
 у вигляді 0,3% водного роз3
чину підсилюють синтез гонадотропних
гормонів і анаболічні процеси в організмі
інфантильних щурят. NaNО
2
 діє як потуж3
ний трасмітерний нейромедіатор, що вик3
ликає стимуляцію інтратестикулярного
синтезу тестостерона та його паракринно3
го ефекту. Можливо стимулюючий вплив
нітриту натрію на гаметогенез зберігаєть3
ся та/або підсилюється при дії фентолам3
іну, який спричиняє гальмування стимуляції
сперматогенезу ззовні.
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Резюме
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ
НЕГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
Савицкий И.В., Шпак В.С.,
Величко В.И., Свирский О.О.
Приведены результаты исследования
влияния NaNO
2
 (как донатора оксида азо3
та) на адренергическую систему крыс3сам3
цов раннего постнатального периода. По3
казано, что введение NаNО
2
 в размере 0,3%
водного раствора усиливает синтез гона3
дотропных гормонов и анаболические про3
цессы в организме инфантильных крысят.
NaNО
2
 действует как мощный трасмитер3
ний нейромедиатор, который вызывает сти3
муляцию интратестикулярного синтеза те3
стостерона и его паракринного эффекта.
Ключевые слова: NaNО
2
, гонадотропные
гормоны, инфантильные крысята
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GROUND OF UNHORMONAL
CORRECTION METHODS OF THE
REPRODUCTIVE SYSTEM DEVELOPMENT
Savitsky I.V.,Shpak V.S., Velichko V.I,
Svirsky O.O.
Report of contemporary about influence
0,3% solution of NaNO
2
 and phentolamine as
separate and as together in prostate, spermary
and spermatic bladders rat males 10 days age.
Research facts about dynamics concentration
of gonadotropines in blood, testosterone,
cGMP, PGE
2
 in tissues were described. Oxide
nitrogen and phentolamine stimulated the male
reproductive system.
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